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/JYb lÉ á s  d olores de ín u ela s!
Q P lA iS i  S U i X I R S S S O Y ,
E L IX lR  ;BESOY, 'cttra dolores de muelas^ Gingivitis, 
Estomatitis y demás inflanjacionés de la boca.
EL) X IR  B E S 0 Y , inipidie lajs fermentaciones anorma­
les de la boca y evita las infecciones.
Frasco dos pesetas.—-Frasco de‘ensayo 75 céntimos i
T O S
LA Q U ITA  EN ÜN SO- 
LO DIA É L
LICOR Í4LS4M CO 
B E S O Y
FR A SC O  1 P E S E T A Desventa en todas las farmáci^jg y droguerías'
L A  F A B R IL  M A L A G U E Ñ A
Fábriofi de moflálcos hldráulléos y piedrB artifioiál,píreiaiado con medalla de oro en varias 
eapofliciones - Casa fondada en 1884. La más antigua de Andalncia y de mayor exportación. 
Depósito de cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas
JOSÉ HIDALGO ESPILDORA
Marqués de Laidos, 12 PUERTO, 2
Especialidades. — Baldosas iihitaelón a mármol» y mpsálcp ronano: Zócalos de relieve con 
patento de tovenMón : Crto variedad en losetas para aceras y almacén» : Tuberías de cementos
f*
PLANfiS MILITARES
Por la prensa extranjera circula una 
interviú celebrada con Edissbn, el fa-̂  
xneso inventor. Apareció en «Tile New 
York Times». No solamente por que 
ha revelado el pensamiento , de los 
Estados Unidos en una guerra futura, 
sino por el nuevo sistema de prepara­
ción para la guerta, la ; interyiü con 
Edissen ha obtenido'un éxito perio­
dístico enorme. He aquí cómo Edis- 
son concibe la preparación ruilitar:
—En la guerra modéfna es- más im­
portante el material que Itís hombres. 
Tengamos, pues, arsenales capaces de 
fabricar grandes cantidadés de Calió- 
nes del último modelo, Los ferrocarri­
les serán durante largo tiempo el me­
dio de teansporte más práctico para la 
artillería pesada y las rnunicipnes; pero 
para el transporté de tropas sirven 
inejér los automóviles. Nosotros pode­
mos reunir fácilmente 20Ó.00Ó automó­
viles y  con nuestra red de carreteras, 
que se mejora sin cesar, estos véhícn- 
los podrán transportar en una sola no­
che dos millones de hombres a distan­
cias de 200 kilómetros..
En enante a nuestras defensas y 
nuestros cañones de costas deberán 
ser iguales o superiores a los mejores 
del mundo. Debemos tener gfran nú­
mero de submarinos y . minas maríti­
mas en abundañ'ciá. Europa ha realiza­
do una inmensa y  Terrible experiencia 
que nosotros debemos aprovóchar. 
Ñqs ha demostrado que en treinta días 
podr&imos orgamsar un ejército más 
eficaz que el alemán, con hombres 
que no recibirían más que una prepa­
ración rudimentaria.
Nuestro Gobierno debe mantener 
un gran establecimiento militar bajo 
el «cotn^olé» de las autoridades mili­
tares, navales y  civiles, donde se des­
arrollen continuamente los estudios 
relativos a la artillería gruesa, los ex­
plosivos y  toda la técnica de la gue­
rra,
- Los conocimientos obtenidos en eses 
laboratorios serian aplicados en gran 
escala tan pronto como estallará la 
guerra. Y todo lo que produjéramos 
seria del último modelo. Nuestro fin 
debe ser que ningqna nación que pue­
da atacarnos disponga de medios su­
periores a los que nosotros podemos 
improvisar en todo tiempo. Ahora ya 
sabemos cómo debe hacerse la guerra. 
Ayer no lo  sabíamcÑíy lo sa­
bía Europa.
La guerra ha demostrado ya yarias 
cosas: la p r im ^ ,  que es ineficaz uñá 
preparación militar excesiva. Ningu­
na máquina de destrucción o de de­
fensa puede ser de tal manera potente 
que el genio de loa hombres, en la des­
esperación, no Sea capaz de ipaprovi- 
sar algo que la domine. Loa gruesos 
cañones alemanes, cuyo ssereto esta­
ba tan bien guardado^ fueron la mayor 
sorpresa en la primera scíBana de la 
guerra. Pero Fratícia supo contrarres­
tar su efecto a tiempo. *
La guerra ha demostrado taimbién 
la inutilidad de los grandes ejórcites 
permanentes. Los Estados Unidos co­
nocerán algún día la guerra y  sabrán 
conducirla bien. Nosotros hemos he­
cho siempre cosas nuevas, o hemos 
presentado las cesas viejas con formas 
Buevái; pero siempre han sido mejores 
que todo lo que se había hecho antes.
Dejemos a nuestros hombres en sus 
talleres y  en sus fábricas; pero tenga­
mos siempre preparados dos millones 
de fusiles bien engrasados. Tengamos 
talleres provistos dé los útiles necesa­
rios para fabricar íóó.oóo fusiles al 
día, de un modelo perfecto. No alma­
cenemos con anterioridad cantidades 
inmensas de municiónés que se echa­
rían a perder; pero tengamos fábricas 
dispuesta! a producir meniualmente 
1.000 toneladas ,de los más potentes 
explosivos. Tengamos preparadas cons­
tantemente máquinas poderosas para 
abrir trincheras. Tengamos" eomo nú­
cleo un ejército permanente de íoo.ooó 
soldados nada más.
Este número dispuesto a lo largo de 
nuestras costas y combatiendo desde 
veinte trincheras sucesivas bastaría 
para sostener les primeros choques. 
Tengamos, sobre todo—y esto es lo 
esencial—un Cuerpo de 25.000 ins­
tructores, escogidos con el mejor cui­
dado, capaces de adiestrár rápida.men- 
to voluntárípi,»
¿Se .prepara Norte América para un 
dominio militar sobre todo el Conti­
nente añaericano, si le falta algún día 
ese plande penetráción espiritual y 
mercantil, de que se viene hablando 
estos dias en la P reniá espáñolá? La 
insinuaeipn de Édissón no puede ser 
más sintomátiea. Pero no es este el 
motivo por el que circuía en la Prensa 
europea la interviú que hemos tradu­
cido, liño en cuanto forma un poema- 
dedicado al genio militar de los alia­
dos y constituye una ameáaza a la re­
sistencia diplomática del imperio ale­
mán.
Cuántos piensan que áí término de 
la guerra europea se iniciará una fran­
ca política de desarme, habrán sufrido 
np pequeña contrariedad, al enterarse 
dé los planea militares de los Estados 
Unidos que descubre la interviú son 
EdisÉPn,
Bsnptc
Ayer se eelebrd en «Hernán Certéf» el 
banquete organizedo por la Juventad 
Repubíioaná, én honór dé don Pedro Ar- 
masá y don Pedro Gómez Ghaix, con-̂  
memorándose e lá  vez la proeíj^ipácíón 
dé la R«}:túblieB. V
Con objeto de dar a la rsSaSá del actó 
la ímportBBoia que réquierc, d^iatnós su 
pablicación para ol núinero de mañana.
GOUBORAGiON ESPEGIAL
¡POBRES ÑIÑOS!
Thfinitamehte más trágica que lá'fo­
tografía, reproducida por muchos pe- 
riódiéos, de la  casa destrozada en Pa­
rís por los tripulantes de una aerona­
ve alemana, me parece la de un grupo 
de niños,que en Reims, van a la escue­
la  llevando sobre sus rostros angélicos 
caretas contra los gases asfixiantes.
La casa destruida, será fácilmente 
levantada de nuevo y en la febril acti­
vidad con que la muerte siega cuotidia­
namente centenares de centenares de 
vidas,desde que comenzó la guerra, el 
guarismo expresivo de lás muertes 
ocasionádas por las bombas en la capi­
tal de, Francia, por mínimo, es despre­
ciable.
De esa hazaña guerrera, pues, que­
dará muy poco, sí es que queda algo: 
un recuerdo, menos grato, seguramen­
te, para los alemanes cultos que para 
los mismos franceses damnificados. 
Las caretaa que defienden dé la asfixia 
a los escolares de Reims, tendrán más 
larga y  cruel estela; alguien ha dichó, 
y ha dicho con yerdad, que el alma dél 
niño es un barro müy plástico: sobre 
ése barro dejarán las caretas puestas 
sobre los cuerpos encerradores de 
aquellas almas, una huella imborra­
ble.
De todos los males, tantos y tan te ­
rribles como a la guerra actual debe­
mos, seguramente que el mayor y él 
más gravé de todos es el daño, incura­
ble, que causa a la formación de las 
generaciones nuevas. Por inuy alto y 
noble que sea el espíritu de los maes­
tros aliados, no habrá modo, de que su 
elocuencia labre en las aliñas de sus 
educados huélla comparable a la que 
el espectáculo horrible de la guerra 
irá  dejando, al mismo tiempo que ellos 
explican sus lecciones y  ese mismo 
efecto está produciéndose a la vez en 
todas las escuelas francesas, mucho 
más: en casi todas las escuelas del 
mundo.
Predicar el bien, la belleza y la justi­
cia mientras que en el aire estallan las 
bombas que, lanzadas al azar, parecen 
complacerse en buscar víctimas donde 
pueden encontrar más inocencia ó se- 
miconscientes.al obedecerá una certe­
ra  puntería,van a destrozar impíamen­
te prodigios de arte, forzosamente ha 
de ser una labor profunda y  funda­
mentalmente estéril. Cuando esos ni­
ños de Reims sean hombres^ nadie po­
drá asombrarse de que al hablarles de 
piedad o de justicia, pase por sus fren­
tes uiiá sombra: será el recuerdo de esa 
careta con que ahora, en carnaval trá ­
gico, pretenden engañar a ,ia muerte.
Todas las lecciones teóricás de bon­
dad, dé moral amplia y sana, forzosa­
mente carecerán, ahora más que nun­
ca, de eficacia, ante un solo hecho en 
que esa moi-al esté tremendamente 
subvertida y  la guerra actual, más 
aún que casas y  catedrales, ha destrui­
do, conmoviendo sus cimientos, la mo­
ra l misma. -
Las caretas de los niños de Reiíns 
son un símbolo de la acción, enórmé- 
mente regresiva de la guerra actüál: 
esa máscara feroz puesta sobre rostros 
que debieron tener sólo los rasgós pu­
ros y cándidos de los querubines, tíe- 
nén, en su falta terrible y  angustiado­
ra  de expresión, los rasgos funestos de 
lujA humanidad futurai abaurdamenta
Salón Victoria Eugenia 1 r^ T  M  P  "P A  C íP T T  A I  T M Í
Hoy de 5 de la farde a 12-de la. noche, 
colosal programa.
JSxito grandioso da In 8ens%cionaI 
obra en un prólogo y cinco actos
EL JUDIO ERRANTE 
(B1 mayor éxito da ésta tamporada.) 
Estreno da la sería Í 6 de vistas autén- 
tíeas da la guerra auiropea, «Ei ejército 
íraneós eu Bé(gica».---CompIeferA elpro- 
grama hi graciosimma cinta «El mozo 
de Gharlot»; (marca Keystone.
Píracios; Píáteas, 3; Prefaréucia, 0'50'; 
Gineiral, 0T5; Modia, OTO.
Situado en la Alameda de Garíoá Ha«s (junto ál G&uco de £speñ« ) 
Sección oónfiuua de seis y media a 12 ñocha.—Hoy Lunes archicolosai y 
trAordiparío programa.
Exito dal tercero y cuarto episodio de la colosal cinta
ex-
E L  G O FR EC ILLO  N EG R O
Tercer episódio titulado cLa telagrafía sin hiloe». Cuarto episodio titulado «Un * 
odio que no se extingue.» I
Cemnletarán el progrema elES^^REND «El teniente y su ordenanzi» yJos ilo ’! 
gran EÍXÜTO «La télegraflsta» (hermosa peíicule) y «La pipa del abuelo.» li
Preoios: Preferencia, 0 30.—General, 0T5;--Mcdias generales, OTO i
F @ tit P a ia ls
Sección continua de 5 a 12 de la noche.
Hóy Lunes programa seleccionado, 
todo estreno.
Estrenó de la linda cinta cómica «El 
sendo suHán.»
Estreno de !a bonita cinta cómica mar­
ca Keystone, en .la que trabaja un imita­
dor de Gharlot «Fuiat en el Parque.»
Estriño de la graciosa cinta cómica 
titulada tLa Invasión de Pulidor.»
Estreno de la extraordrrmria cinta mar­




insensible, si la gúetra, borrando to­
dos los progresos seculares, no hubie­
sen embotado el sistema nerviosb.de 
la Humanidad ,haciéndola retroceder a 
los tienipos remotos, bárbaros, en qúe 
ía füérza lo era todo, porque la inteli­
gencia no había logrado aún desenvol­
ver en sus alas la energía bastante pa­
ra  volar
Esos niños de Reims que aún conser­
van vivo él recuerdo perdurable del 
pórtico de sü catedral intacta, res­
petado por muchos años de luchas 
tremendas y  que.ahora le yen, por los 
orificios de sus caretas destruido im-
Elacablemente,con terca tenacidad ,por ombas que lé buscan; r  estérilmente, 
vengativas, forzosamente han de sen­
tir enardecido en ellos el fipro ins­
tinto, formidablemente ancestral, de 
la venganza y con la venganza gér- 
minarán en ellos todas las pasiones 
bajas y  viles; todos los instintos crue­
les de que la Humanidad creyóse libre 
para siempre y  que ahora parecen re­
sucitados como sisólo hubiesen dormi- 
mido, nunca muerto en el fondo del 
alma humána.
■Todo el progreso humano tenía por 
sentido intimó y  profundo humanizar 
la vida.'Siglos y  siglos empleados en 
esa tarea parecían conducidnos hacia 
una vida mejor, en que la exaltación 
de los sentimientos humanos hubiese 
dado a  ios espíritus paz y tránquilidád 
y  á los Güérpos un bienestar supremo.
Todas esas conquistas seculares, to­
da la labor penosamente realizada por 
miríadas de apóstoles, de santos y de 
mártires de la bondad y  del amor, ha 
quedado destruida en pocas horas: Una 
sola viúuntad h a  bastado para trae r 
el desengaño a los espíritus más op­
timistas. Un hecho solo ha podido más 
que tbdos los ejemplos individuales y 
que todas las predicaciones... Las ge­
neraciones nuevas téndráñ en la heca­
tombe actual la razón de ser dé una 
Humanidad cruel, sángúinaria, egoís­
ta, én que tbdos los apetitos parecerán 
lícitos si se tiene la fuerza necesaria 
para satisfacerlos.
¿Habrá modo de que los maestros de 
Reims inculquen a sus niños el atiíor a 
los semejantes? La huella dé la careta 
sobre los rostros, el recuerdo del her^ 
moso pórtico destruido, la mempria 
del cañorieo Incesante,despiadado, po­
drá más que toda lección y llevará al 
espíritu infantil, cofno únicá verdad 
porítiva el Aomo,/lomíms hipó. ¿Habrá 
modo de enseñar a los ñiños el áihor 
a la ciencia? Toda lá de ün puéblo; su­
premo por su cultura, puesta al servi­
ció de las ideas de muerté,de ambición 
y de venganza, deshonrándose, ense­
ña á odiar lo que antes’ pudo ténerse 
comío l)ien ideal. En los éspíritüs en 
que aún quede algún légamo de bon­
dad y  de amor humano n i siquiera pa­
ra  buscar en ella, armas defeñsívas 
puede serla  ciéñeia intensáiñenfe ama­
d a . ' ' ■■■' ■
¡Pobres niños! Nacieron en días te­
rribles, fueron la muerte y  el dolor.no 
las hadas benéficas y generosas de ios 
cuentos infantiles, las que se sentaron 
junto asus cunitas conmovidas por el 
trepidar de los hogares destruidos por 
las bombas. Les educan el odio, lá  
venganza, la crueldad, todas las pa-'j 
siones bajas y  ruines , les hace insensi­
bles el peligro constante de las más vio­
lentas excitaciones. Débiles de cuer­
po, porque no se Aütreñ, débiles de 
espíritu porque huyen de él todas las 
impresiones que pudieran darlq forta­
leza, no podemos esperar para uní ma­
ñana, más b menos remoto ,uná Huma­
nidad mejor. Y de todos los males en­
gendrados por la guérra,el peor de to­
dos será esa tremenda deformación 
del alma infantil, qiié llevando el do­
lor al seno de las madres para que con 
él sean amamantado^ los hijos, forzo­
samente ha de determinar las más te ­
rrible regresión de la Humanidad, la 
que despertando a los buenos y  a los 
juntos de sus más generosos ensueños, 
les enseñe denueyo cuánta es la vani­
dad del hombre al creerse rey de la 




O E  S O C I E D A D
En el expreso de la tarde, maréharen 
á Madrid, ia señera condesa de Fuente 
Bianoa, la señora merqnesa de Valdeeá- 
Sas y sn b.éH|síma hija Matilde, den An­
selmo Huiz Gntíérraz, don Modisto Es- 
eobarAcosta, la siñora do Landeeho y
fridas por Austria-Húngria desdé él 
principio de lá guerra. Hay qué téñér 
en cuenta que los rusos y los servios 
han hecho a austríacos y húngaros 
más dé un milíóñ dé prisioneros (cifras 
oficiales) y que.los soldados del empe 
rador.y rey se han batido y aún se ba­
ten, so b r^ tr^ ire r^ e s , ruso, italiano y
su halla hija ístbel, ei diatingúídó áho- |  balkánico. Adémás Auátria ha parti-
gado don Alfonso Molina Padilla, don 
Rafael Sánchez López y don ReÍAOl Sán­
chez Lozahé.
También marcharen a la corte, desdé 
donde se dirigirán a Bsrealona, don Die­
go Salcedo Darán, su distinguida esposa 
y sus baliísimas y gentiles sobrinas Con­
cha y Natíyidtd Pañalvér.
Ha venido de Ronde, nuestro querido 
amigo y correligionario, don f Antonio 
Ventura Martínez, director do «Ei Fé­
nix».
m
Se ^ouentra algo más aliviadé de la 
grave deleneia que pSdsce, nuestro par­
ticular amigo don Ricardo Aibert, dipu­
tado provincial.
Mucho lo celebramos, deseándole ali­
vio inmediato.
Ayer marchó a Válladeiid, doñde ha 
sido destinado, el que hasta aquí ha sido 
Segundo jefe de le policía, don Menqei 
Izardo.
cipado también de las operaciones oc­
cidentales. En Alsacia, en Lorena, en 
Bélgica, en Champaña, han luchado 
artilleros, infantes y  ginetes de Aus­
tria y de Hungría.
Por lo tanto, en diez y seis meses dé 
guerrá, los austro húngaros han teni­
do 2.880.000 bajas totales.
Tienen 500.000 hombres ocupados en 
fábricas de armas, arsenales, policía, 
administración, ferrocarriles, etc. Se 
calcula en 200.000 los súbditos de 
Francisco José que por residir en el 
extranjero no han podido incorporarse 
a filas.
En Rusia, Galitzia y  Bukovina, en 
Montenegro y Albania, en la frontera 
italiana y en las costas y también en
ká. éht'íé'dcs compadres, y asi resulta m  
menguá da los dos partidos y an manos- 
ppécie de los intereses del pueblo.
Pafá cohahásiar estos argumentos, k  s 
eqnséryedores les replican: que 1% mejer 
prusba d® que su feámihistraciéñ rnta 
buena, ss lá  eónfssión por éiloé emitida.
Ségúú'' mis inforifíás, la' racaudsíiióa 
per el arbitrio de k s  bebidas alcohólicas, 
es un desástra; sag ú a unos, debido a losi 
grandes acaparamientos eeultós qúe hi­
cieren les taberneros en Enero último, 
y según otros, a k  impericia delpersoDul 
de inspección. Ratifico que existeri en 
tesorería más de k  tercera parte, sin eo- 
brar> o incobrables, de los recibos por 
reparte vecina]. ¿Hasta cuándo durará k  
paciencia de este pueble sufride?
Suyo affmo. y s. i?. q. s. m. b/,
Febrero, 12.
Ussjpar del Tozo.
A l S r. Alcálde
Llamamos la atención del señor al- 
, „ oalde, sobre ei estado tan deplorable y
las guarniciones úel interior—y a lg u -p e lig ro so  qu® so encuentra el puente d©
ñas, como las dé Bohemia, deben ser 
muy numerosas—hay 2.200.000 solda­
dos, oficiales y jefes. Por lo tanto, el 
l.° de Diciembre quedaban a Austríá- 
Hungría 65Ó.000 hombres en condicio­
nes teóricas de ir a la iíúéa de‘ fuégo.
♦« «
En la parroquia de 3aa Júan, se ha 
virifleádo el bántizo de una preciosa ni­
ña, bija de nnestro particular amigó dóñ 
Franeispo Qain|ero Cebós.
■ L? fuá ejiadríñade j o r  el pro­
pietario ae VHIlrittová dei* Duque, don 
José Carvajal y su distinguida esposa do­
ña Búsebiá Arrietá.
Los numerosos invitados al acto, fúe- 
ron obsequiados expléndidamentc.
la Aurora.
Ayer sn rompieran dos de las tablas, 
portas que tiene que circular ei púbii- 
00, y por la abertura de una de atlas, 
tuvo la desgracia de introducir una pier­
na una pobre anciana, la que resaltó 
con varias contusiones.
Esl» caso ya ha ocurrido varias veces 
y de ello tiene conocimiento la primera 
autoridad municipal, y sin embargo, no 
se han dado k s  órdenes oportunas parsi 
e;vitar ésos aerídentes desgraciados.
El señor González Anaya puede girar 
una visita ds inspección ál púéúte do k  
Aurora, y se convencerá déí grave peü-
EuíEaero, deesteaflo, ha llamado i  P? P"* *' • ' »‘-
a las armas a-iodos lost^ritoriales de “ 1°
43 a 50 años. Además, el Reichtath, ha *
En el verano del año actual, Austria- 
Hungría deberáiorzosamente, si no ha 
recurrido a medios excepcionales, fun­
dir unas divisiones en otras o > resig- 
narse a no completar los efectivos de 
sus unidades.
Por eso, Tiá comenzado ya a apelar 
a tales medios. '
S» halla en Málaga y hornos tenido el 
gusto da saiudarls, nuestro estimado 
amigo y correliglonalrip de Ubrique> don 
Francisco Moya.
votado una ley prolongando la edad 
f de las obligaciones militares hasta los 
55 años. Por-último, la quinta de 1918 
J va á ser'instruida en las zonas para 
qúe pueda batirse en el verano pró- 
I ximo.
I ¡Niños y viejos! ¡Y está empezando 
 ̂ el año decisivo de 1916!...
¿Se comprende porqué los aliados 
han adoptado la táctica lenta, pero 
segura, de la guerra larga, del desgas­
te continuo?
Bernal D íaz.
¿Seremos atendidos, señor aléalde?
MiLA&UENOS IHQGADOS
En pie dé páz> la monarquía doble 
'austro-húngara, posee tres ejércitos 
qúe dépéndéñ de' otros tantos ministe­
rios, Uno dé ellos es géneral o cumún. 
Su presupuesto es votado por las de­
legaciones 4é. los parlaimentps de Vie- 
ná y Budápést. En los comunicados 
austríacos sé,le designa con ía inicia­
les K . ú K .  (Kaiséríich und Koenigii- 
ches Heer, o ejército impérial y real). 
Los otros dos son la íañdhwér cijríei* 
tiiana y la landhíwer tránsleitha^á- 
Hay que tener en qúentá qué en 
Austria, la palabra lán4lív?er i^b .tiene 
el ihismo sentido que én Álémáñia. En 
[ está nación, los soldados de la landh- 
wef son aquellos que, por suedad,han 
■cesado de pertenecer a la reservá del 
ejército activo, a lá que llámán en Es­
paña priñierá teserva. S6ñ, pues, sól- 
dados dé la segunda resérvá. En‘Aus-
Desde Antequera




, ‘Hoy Lunes, a las nueve, tendrá lu­
gar la novena conferenéia del p re­
sénte curso, a cargo del señor don C e -1 
sáreo Sanz y Egafia, sobre el tema «In­
dustrias pecuarias de la provincia de 
Málaga». (Producción de carne y  de 
E leche).
I Las personas que deseen concurrir 
podrán hacerlo, aunque no pertenez­
can a las clases mercantiles que for- 
í man él orgaiiismof
wér forínaú verdaderos ejércitos iñde- 
pendientes, qué comprenden trppas 
péíníáíáentes de íñ íánteríá y cabállé - 
ría , que tienen sñs reservas particula­
res y que cuentan coní un cuerpo de 
píiCiales distinto en ábsQlutó del que 
encuadra el ejército común. Lá lañdh- 
y^er de los paieses cisleithanos (Kaisér- 
íícíi landhwer) es administrada por. el 
ministério austríaco dé la defensa ña- 
cionaL.La de los países tráñsleithanos 
(Házyár Kiraly honved) obedece al 
ministerio húngaro de la güerra (hon­
ved). Por eso, cuando en los comunica­
dos de Viena se dice que han peleado 
JSonveds, no hay que creer qúe los ru - 
soé, italianos o servios se bátieroñ con 
territorrialés. Pelearon con Únidádes 
del ejército especial húngaro. Y ese 
ejército especial húngaro és disciplina­
do y bravo.
Náturalmente, tiene Austria-Hun- 
gría Segundas reservas. Como en Ale­
mania, los soldados de ellas son ele­
mentos delLandsturimv 
Los excedentes de cupo son incorpo­
rados á l  Érsaiz-rzserve, anualmente 
realizan ejercicios de maniobras du­
rante un periodo de ocho semanas.
Los recursos totales facilitados por 
el reclutamiento de la monarquía dua­
lista, asciende a 6.450.000 hombres.
Veamos con tal dato como base, los 
efectivos actuales de Francisco José.
Los estados mayores italianos y  ru ­
sos han coincidido en apreciar en 
180.000 bajas mensuales-^me refiero a 
las bajas definitivas, muertos, heridos graves y prisíoperortas pérdjidas su*
¿Quién es el encasillado? |
Dkactpr de Popular. I 
Qaeriáb y distÍBgoiáó*  ̂cél'Z‘eljgioaa- |  
rio: Como dij 3 en mi anterior, sigúeh' ios I 
liberales y conservadores a la greña y |  
deeb'oi'dáúáosé en sendos' cttieúlos en |  
sus réSpectivos períódiéés, más propiós ds |  
escenas sica!ipticas piré hacer reir, qúe |  
deeultara párá lo que Son creados (ós I 
órganos qúe refí»jen el sentir de los |  
pueblosj dofandiendo susTniereses: r¡$
Éi prímero de dichos periódicos, «La |  
Unió! Libérák afiriña que el candidato |  
encasillado fs D. 'Eduardo Gómez Llom- |  
hart, qua no sa distinguió por los benefí- I 
ciós qúe aportara de eá distrito en la f 
etapa enteriqr que Salió diputada. El |  
sagundo, o Saa «íHeraldo de Antequera» ' 
conservador, sigue ratificándose en gran- 1  
des entrefilets, qúa será él señor Luna I 
Póraz, qua ya ha representado el distrito f 
en dos iegísiainras. En honor a la verdad |  
tampoco a hecho este sé ñor ñadá dígho I 
de mentarse por él pueblo que le dió el I 
acta. - I
Sigo afirmando, desde que soy corres- |  
poñsal, hace veinte años, de varios perió- t 
dices, mí aniipatia a los cuneros, y con- |  
migo kgran  mayoria de este desgréeiado I 
pueblo. M« conceptuaría el más dichoso > 
da los mortales, si yo pudiera infiltrarla ‘I 
a mis convecines ai intenso amor que I 
profeso a mi tierra querida, para que de j 
una vez para siempre sacudieran el |  
ignominioso yugo, para su redención. |  
Dicen JosTibarales que si los conser- f 
vaduiUÉ van a la lucha, como tengo por ) 
cierto, en caso de no enoasilkr al señor 
Luna Pérez, con seguridad no obtendrá ¡ 
más de^01 votos. Na pretendo regatear |  
votes á nadie, pero he dé consignar hen- f 
radamanta qua están an un error. El se- I 
ñor Luna Pérez cuenta en Antequera con 
muchos y valiosos amigos, y que me 
consta están dispuestos, por que sen adi­
nerados, a sacarlo triunfante, cueste lo 
que cueste.
Corroborando el semanario liberal los 
juicios da mi última información, mote­
jando a les ediles oonservadores por k  
opoaieión que les hacen, incurren en la 
falta, ya salió la ética, que de tres elec­
ciones verificadas por ei artículo 29, en 
los cabildos su epesición sa reduj o a pe­
dir dos votaciones. Esta daelaracíón tan
En la sección telegráfica damos k  no­
ticia da heborse ahogado en aguas de 
Ceuta, dos tripulantes de unos barcos 
pesqueros de la matrícula de Máíi ge.
Como ampliación a díoh:  ̂ noticia di­
remos que desde hace varios días se ha­
llan pescando en aguas aMc&nas los bu­
ques pesqueros «Marcemi» y «Costa», y 
según parece los maquinistas Ar ionio 
García Moreno y José Cruz Jimóaez des­
embarcaron, y cuando regresaban a bor­
do en un boto, este zozobró, ahogándose 
ambos.
Las víaiimas de este simestro maríti­
mo son do Málaga y eran muy conocides 
y apreckdss aptre k  gsnté de mar.
djcciidSii dt dtp«aá!eflt(s
de Coatrdo p isp
AVISO
' El día 14 del actual, a  k s  nueve de la 
noche, dará un concierto en esta Asocia­
ción él notable y exséatrico gultsrrísta, 
señor Juez.
Lo que tenemos en honor de poner en 
coneoimiento de todos los asociados para 
que se sirvan concurrir acompañados de 
sus distinguidas femiüas.
Málaga 13 de Febrero de 1916.— 
V.® B.“; El presidente. Bernardo Bodrio 
guez.—El secretario, Rafael Barea.
De ia provlBola
En la barriada de Saa Pedro, tém iño 
de Marbella, riñeron, ios vecinos Cristó­
bal Ruiz Laón y.íi»|ael González Garri­
do, propin^ '̂jado aquél a éste una pedra- 
dradi. y ocasionándole una herida en la 
íralrte superior dei parietal derecho.
Ei agresor faé detenido por unos ca­
rabineros, quedando a disposición del 
juzgado.
I En el cortijo llamado «Terán», férmi- 
 nodo Manilvs, se presentó el mendigo 
f José del Rio Duarte, solicitando albergue 
por venir muy cansado, y con frío.
 ̂ La cotona dei cortijo llamada Adela 
I Ramírez, accedió a tos Seseos dei pobre 
caminante y después do darle algún ali- 
mentó, le habilitó una cama en eí pajar.
I A la mañana signienta cuando fué a 
llamarlo Atela, se vió serprendide cea 
i que el pobre hombre había fallecido.
I El infeliz era natural de Genaiguaoil, 
I de 50 años de edad, y dirigíase a sn pns- 
I blo desde La Linea de la Concepción.
I La guardia civil que se hallaba an §1 
citado cortijo cuando ocurrió al suceso, 
avisó al juzgado, ordenando el levanta­
miento del cadáver.
; Según dictámen facultativo, la muerto 
le sobrevino por inanición.
inocente, avalora mi aserto y la intui­
ción popular, qua ya dejó consiguada,
frítto da qóao aquí aa fabrioaii «onceji- |  vacíno Rojaa Atoñqia
Reclamado por el juez municipal da 
Narja ha sido detenido en dicha villa t i
i
‘i
P ág m a segunda
Calendarlo y cultos
f r s S I R S F ^ O
L%$e8 Ilaaa ©j 20 a las 2-25 
Sal, sai® 7-22. ^ n §«9 17 36
GR ' F A B R I C A
ciSOQanual da 6 000 pesataa.
Al oémpo
D E
El présidanta d#l Constjo, cond# da 




fíSKiasa 8.“ Lunes 
ñ9.m̂  d» hoy.—San Volantín.
Santo de aiaaSana.—Ntra. Ssnopa 
Guadalupe. ,
OUA.RKNTA HORá.S—KnSan Juan. 
El de mañana.—Hem.
J O Y E R I A .  Y  P L A T E R I A
Plassa de la Constltuolón,nüm. 1 .^Marqués déla Paniega, nüms.^1 y 3
l\/l  A  L . A  Ó  A
La rea l fam ilia
T rayas a infantas mtpchapon*
” S .d í .„ ,  I, C..5  4 .  C.míó, 4ob-
da'paCarán aVdí*Ésla noche coitará rauniia la real fa
da No,m piMtoo ya weató5_ • ' S l i í S f  ̂ 4»‘/ í
huta I. aá oonleooléa más LS'**'”’
1 permánenté Exposición
luota \j»oa waau..-,____ojosamente para loa oompi
el Ramo de Relojería, garamtóañdo toda^posj^^^^^
Esta Casa tiene copiosa var«j«»v» «o í__h aue hace,
sus elegantes aparadores son permanente «nm oradores las majorea marcasvenEsta Casa ofrece, ventajosa ente para loa co pradorM,la^^^
.lu T?aioí«Ha. fl-aranttóandotodaoompostura,por düícuea quesea, o.
■ Suem
Ayer fueron detenidos los tomadoras 
Luis García Romero (») •Chato», José 
Pimantal Ortega («) .Melindríi y Anto­
nio Pérez Marín (a) «Añicc».
Los tres pasaron % la cárcal, p«.ro al 
último fué libertado a la meáía hora de 
ingresar en el establecimsanto peniten­
ciario per garantía de su padrino.
do MliOA, cronómetros y cronógrafos.
loycY Íi de lHtl(%|£C0 bcfnianoy» $• cu  C*
Marqués de la Paniega, núms. 1 y  3. Plasa de la Constitudón, núm. 1. 
- -  M A I A G A  - -
Ampliación de clase.-—ííshióndose ter* 
minado las vacaciones de Navidad, sé 
h aca 'presente a los ssñores socios del 
Centro ^jastrustivo de obraros;repuhhca- 
nos del cnsírto distólo, que pueden man- 
¿¿r a sus hijos a la clase nocturna que 
sostiene al referido centro, en ol cuál en­
contrarán los alumnos el material néce- 
«ario oorEOspondienta a la primara aasa- 
ñanza, con solo hacer la prasenjación 
por #1 padre do éstos; y para aquellos m- 
ñ«s que no tengan padre, baatará que los 
propongan dos señores socios que estén 
ftl corriente de pago, _
Málaga 22 do Enero de 1916. El Secre­
tario, Af. élon»ál&^.
C A N D A D O
w lU L-lO  O O U X
Almacén 4e P e lle te ría  al po^ m ayor y m oio r
miiia. A pique
Según las noliciás que 
ea de Berlín, el anterior día, 8, un sub 
marino alemán hundió en,l|s 
Siria al aeorázado «Sufíren», que so su 
mcrgió en dosTninutes.
Cómponitn su tripulación 800 hom
bres.
A leiianes in ternados
Les noticias oficiales ¿«i 
general de Fernando Páo partic>P*« W  
fl día 7 llegaren a Santa Isabel 140 ale- 
man«i refugiados en !a Guinea 
la, sin que se les hubiera molestado por 
parte dé íós áliádtís qué operan «n aque­
llos territorios. ...Uáiá
f Les alemanes embarcaren, en calioaa 
dé ínteirnados, en el primer vapor correo 
ospáñol ^ue zarpó. ^
 ̂ Las autoridades españolas se feliaitan 
de qú# se vaya resolviendo, stóincideú"
tés, la situación creada «n «1 - al
Acortó,,
te en París pteKWhión 
a la caal concu^eján les reptesema 
políticos y delegános.militéíes.^
Los trebejos de eeta conta 
preparan en las reuniones que 
eelebrando los Estados Mayores.
Al Cuartel general
Briand. Bourgeois yron a Ies siete y media al Cuartel g
ral, siendo aolemados. Bombas
Varios aeroplanos enemigos' 
ayer ¿obre Codigon, Bottngh y^Ráven», 
arre jando bombas qué 
inuprte do 15 personas, entra ellas m
jeres y niños. „  . v.»«u* El dpmiciiíp de la Cruz Roja y la bam 
Íícá de San Ajbolinar sufrisrou dosper 
tos. • ,D© P erp igaan
Simpatías
Procedentes de Barcelona
ríos diputidos y  personalidadés políticas
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 2 6 , , .  <jgn ía m cueoión dé I«s trepas tudas
M iU thZinc
vazón, Maquinaria Gemanto,, «te., ate.
“E t  L L A V I N , ,
a r r i b e r é  y  P A S C U A L ^
Almacén ál por m ayor y  m enor d© P©rr©t©ríR 
SANTA' M ARIA, 13. — MALAGA
En el local deja Casa d.el Pueblo|i§ ha 
celeb^dd un. taitin dé propaganá* «á-
Hablaron varios orádores,pidiendo so­
luciones inmediatas paré el 
la crisis obrera y ábaratamiénto deles
aubsistencias,
Se aconsejó a los obraros í ’te solo y 
a a los candidatos socialistas y abog?',tansé perla realización de actos de e^érgi-
niyntAsta. Dirá aúe Téa el,Gobierno el— , ^ ® Batería de cocina, h a r r a m i e n t a s ,  aceros, chapas de zinc y látón, alambres, está-
Por haber cumplido las |  aos, hojalata, toinillería, clavazón, cementos, etc.
ca protesta, paré q .e véa  ̂ ,
malestar qiíe exista entre «l j^roíetarxado.
las impusiera esta Audiencia, han sido
«asstas en libsríaá ips reclusos do ésta 
cércel Juan Robiss Dísz y Domingo He­
rrera López.
Ha sido destinado al prssUio de Oca- 
ña, el recluso de esta eárcel Timoteo 
Ochoa Raai.
L a  C i e r v a
j^rocedenie dé Alicanté llegó a osta cor- 
U él señó¿ íia Cierva.
I L A  P O L I T I C A
En G o b e r n a c i ó n
El SéUóf Aljba no réOibió bey á los pe- 4
Desde la cárcel á® Campillos ha sido 
trasladado a íá de Málaga el procesado 
Francisco Burgos Marayer.
Por haber extinguido la condena que 
la impuse esta Audienciá, ha sido puesta 
®n libertad la raclusá dé esta cárcel, Ga- 
íelina Rodríguez García.
Por reciente real ordeh d«l ministerio 
de Fomento ha sido nombrado ingeniero 
jefe de primera cíese del cuerpo de nci-1 
ñas, con la categoría de jefa de Adminis­
tración de tercera clase, don Domingo 
de Orueta y Duarte.
Se encuentran en la cárcel de Málaga, 
*•1 alguacil del juzgado municipal del 
V. . "’to da la Merced, José Merino y su 
csDSsa v^uáadéfa de alhajas y efectos, 
que redbió aJg»»«s aquéllas en unióh 
la  varíes prendas, por valor de 5.000 
«ssetas.y después de venderlas noen- 
Mí^ó «I dineto á súé duéfios, fugándose 
da W d capital el matrimonio.
Como rcoéídaráfl nuestros lectores, 
los perjudicados fotmúlaren la denuncia 
a «ampo y los estafadores fueron detem- 
dcs en Cádiz. , , * j..
Merino y su cónyuge han
al juez de instrucción dol distrito 
de i® M»rced, señor Mesa, diciendo qué 
?:irhier«h « o 4 . , l «  U . p r.n 4 .. ,  
gíbelas V después de realizada la ope-
k s  sumas que habían recibido por ellas.
(pcm TBLÉ«IUU%)
Madrid 13-1916;
D e t e n c i o n e s
Lisboa.—Gontinúan las prisiones con 
mptivo ¿el último movimiento revolucio­
nario. ,
Hoy fueron detenidos dos ciractétiza- 
dos jefes, en cuyos domicilios encontró 
la policía explosivos y armas.
Bsrnardino Santos, 'al objete de des­
pistar las pesquisas oficiales y evitar la 
prisión de sus oompañeros; asuma toda 
la responsabilidad de lé ocurrido, pro­




D e s a h o g a d o s
Cauta.—En el mnello deí Comercio, a 
causa do un golpe de mar , voleó anoche 
una lancha deupada por los tripulante 
del vapor pesquero «Marcpní», Antonio 
García y José Cruz, los dos malagueños, 
pereciendo ambos ahogados.
pueblos participan qué la actitud áa los 
huelguistas as oorreqta, y que el conflic­
to tiondo a deaaparocér. ^
O d i s e a  d e  u n  c o r u ñ é s  
Corula.—Prócédahto da Francia llagó 
•1 joven coruñés MarcelinoChierás, hijo 
do padres franceses, qus servía en Ba­
yona.
Al declararse la guerra fué destinado 
a Charloroi, dónde tomé parto en vanos 
cómbalos, cayendo herido do cnairó ba^ 
lazos, en la cabeza, pierna, brazo y 
mano. , , ,Permaneció abandonado sobro ol cam­
po treinta horas, y al fi» lo recogieron 
los eamilleroq alómanos lleyándolo al 
hospital de Charloroi, en él qtie estuvo 
siete jaesés curándose.
Gonyaleoiente aún, ̂  huyó con otroS 
ocho compañeros, dirigiéndosS a Bru- 
solas. ,
Allí, mis Cawell lo indicó los iheSios 
de pasar la frontera
tas.
Si juez del distrito da la Al*«‘•d® lla­
ma a Juan García Aragón (t) «Juén de 
la Virgen, procesado por estafa. ^
El do V é le z  Málaga cita a José Mata 
Delgado para que so oenslituya en pri-
de Estepona requiere a Manuela Ji • 
mónsz Martin, procesada por hurto.
El do Gaucin cita a JEftríqué Montoya 
Moreno para quo presto declaración _ 
.El de Alora liamá a Gaspar Cor.éi Ji­
ménez, procesado por hurta.
El do Antequera cita a José Jiménez 
psra la práctica d® usa diligonoia.
Eí d* Cádiz roquiére a María Montes 
Moya, preeesada por eorrupéíón de mo-
ttores.  ̂ ' „
E! juez de Merina dé Aguilas llama a 
Josafa Martín Moreno para declarar en 
una causa.
DE PROVINCIAS
Luego do andar ocho días Aimhrien- 
tos, por los áirodadórss do lá frontera 
holandesa, una ps>trulla alemana capturó 
a seis de sús compañeros, logrando él 
escapar, protogído por unos contraban­
distas, y arribar a Holanda, donde aeabó 
d i curarse.
So lo ha concedido la modallo mfli^ 
siendo, además, déolarado inválido, jpór 
tenor nh brazo síeVé cóntímefres más
(ron xsi.áanaro)
Madrid 181916.
Por la presante ss cita a lodos los efi- 
«ialss poíuqusros barberos para que asís-' 
tan a lá reunión g a n a r  al ordinaria que] 
asta nocho a las nueve tendrá lugiron ¡ 
on domicilio social.
S o l u c i ó n
O viedo.—El coronel do la fábrica de 
Trubia comunica que los obraros, cqjBPi- 
dorando jubilados á los áncianés,, cón 
los nuevos jornales que so les asigna, 
aceptan la solución déda al éofiflicto.
M A n i f e s t f to ió n
Oviedo.—So ha colobradq un» gran 
manifestación para pedir al Gobierno el 
abaratamiento do las aubsistonoíás. ^
ProBÍdió el aeto ol Ayuntamiento, asw- 
tiondo las entidades y fuerzas vivas ̂ dé 
la provincia, llagando la comitiva ojdo- 
nadamonio al gobierno civil, donde qi 
alcalde entregó al gobernador las con­
clusiones voladas, rogándole las hioiera 
llegar a conocimiento dol Gobierno.
E x s u l t á n
Sevilla.—Ha marchado a Madrid él 
exsnltán Muiey Háífid.
A c c i d e n t e
co^o quaql otro, 
qué
á Ja éábéza presenta un hó^ó, ón el 
éabo'áná núez. ^  í j:: -
Los depósitos francos
Sevilla.—Cuando acudía a sofocar na 
piqueñb inoandio el automóvil de los
Cura «si sstóma.si:® « iníestínos el Elíxir ] 
acol de SAlZ DE CARLOS.Estou.
FE R H M D O  .
a s a t o s v  1 4 é. - M A L Á 4 » . ^
' Psiems y Horramiontaa de tedas oIssoB.;
Establwimiento de Ferretería,. Batería dsj 
Faia favorecer al público éon precios mpy j 
ventajosos, se venden Lotes de Batería dé éo-1 
ciña de pesetas S<40 a 3, S‘75,.4‘50, &‘60,10‘SB, 
7 ,9 ,10‘S0, IS'SO y 10‘T5 en ádelaute hasta fiO.
- Se hace un bonito regalo a todo silente que 
teife'̂ ií̂ 'Oiwpro por valor de 515 pssétaa.-'
BALSAMO OEiróTAL 
v̂  - CklUdda ix^  suraotóu radical de oa 
lies, ojos de gallos y durezas de loe pies.
De venta en droguerías y tiendas de quin 
salla.
Xi rey de los calliádas «BálBasio Oríehtál»- 
' Aeríietesia «El Llavero».—D. Fernahde R». 
Krigráes.
' O C U L I S T A
SANTIAGO DIAZ UODRIGIÍEZ
Consulta de ENFERMEDADES dé los 
OÍOS y graduaciones de ig vist*. 
i' Galle d* la Bolsa, 12.
M u y  co n v en ien te
Se alquilan pises grandes, hermosos, pro­
pios para familias numerosas o para cualq^er 
clase de dependenoiás, con todas las exigen­
cias de Ib higiene, en sitio céntrico y preoios 
relativamente económicos. v
Horas para verlos de 11 de la mañana a 
3 de la tarde. Para informes Calle Marqués 
de la Paniega (antes Compañía), 48, Drogue- 
jrta,
bombaros, voleó, résuUándo dal accidén- 
té cinco heridos.
Deeprendimieuto
Logroño—A cansa del desprendimien­
to de tíbrras,en lugar próxiBao a Brienes, 
tuyierón que detenerse tres trenes d§ 
visjerbs.
.§e ba organizada si trasbordo.
Mens»je
_ , ’ —Se ha firmado por las díreoti-
Laaiz. entidadea eDmerciáles a
vas d#_ vkitx. "iQulde y muchas signi-
iqdUstrials®. el i*. , -nena*!**, dirigido
ficadas pegonas, un -‘ aaconcé-
*I Gpbierao, rogándole que 
da ¿ Bircelona ®i puerto franco.
Conxbemoraoión
Barcelena.—Los repúblicános fedtra- 
Iss conmsmqrarqn seta mañana la pro- 
clft ineción da la república ..del 73, depo­
sitando coronas en Jas tambas da los 
correUgíqnariós fallecidos.
Organizóse ana pequeña] manifssíá' 
cióú, óbsérváudoSe él más completo or­
den.
Se iba sin pagar
Valencia.—Las autoridades de Marida 
han impedido que saliera del puerta el 
vapor griego «Épaminoadas», qualrafa- 
ba de llevarse,sin abonar los derechas de 
aduanas, 11.000 saces de arroz y 200 de 
habichuelas.
De huelgas
. JlárcaloJáa.rr M®, celebraron
hoy varíes reunioñíB. ^
Continúa la huelga del ramo de cons- 
truceióii.
También las noticias qua llegan da los
Zaragoza.—,Ea ía Cqmar| ^a Comer­
ció Sé han bscibido telégrandas fie iMnt- 
siÓA dé los orjgaitíS^es sim,iÍáWs dé#ty*® 
proylttcias seenndándo la ptopógsnda 
inieiaidó s4 Zaragoza contra la cóáóésión 
dé los depósitos frañóos.
La CáÍDaira de Cémóreio de é'®ta capi­
tal ha enviado una circular a lás díl 
resto de Ésj^aña, llamando ja  itención 
sobra él sbantó.
Euscriben el documento todas Iqs onti- 
dedas da Zaragoza y se protestá da que 
se (sustraiga la. cuestión á lás délibera- 
cjoneS parlamentarias.
Sé consigna en diOho dócnménte^qúe 
la qqnctsióa de nn puerto .franco, pre- 
lextandó qhe sé baca paira foméátár la 
exportación, es un céso ináuditó enaudp 
sé están díóJ®udp disposieipneó aráucé- 
larip® para impedirla y  dificnltáiiló 
tambiáá é® ábsnrdp qué aé invoqjiie 
.paVa élió la cpucas ón del da tládi^> qó® 
se hizp a iila de ensayó y cuyos '4e8uita- 
dÓs sé dóseonpcén aún.
Jamás se pudó cpneébíb, qiia se ótorga- 
ran par úu gpbiérfio libarál qiléá depóéi- 
tóá,. pospoóiendó los iníeresea de 1»® í«* 
giones del interior do España» plíetendys 
por los arbitrariPé sistemas de tarifas fe- 
rrpviariis. ,
. Piden quf sé les epnóéda a 
régtpáes que hócesitln luchar por tk de» 
fénsa dé/sas interesis.'
Entré lab firmas figura lá dé dón Btói- 
lio Pkraiao.
Creoicla
|  4;ragózé.--¡-fiÍ Rbrp hp éxp«rímeii^?
do'a.iia'éf'oaídá de ■tííeé'tíietrós^y seseñik 
céniímótrof, sobre sh 4iyéléydin»no.’
' e©ii8i&
A U llégafá dél c«;¿dí'if|i|: 
lortosa. A »er este distiriíPi'
a la diputación a Cor .V. jnfek
don Adelfo Navarreta, sus am.j, 
mBroniuna manifestación. |
Un grupo do; rapubjícanos la silbóí 
arrojando algunas piedras. _ j  
Los individuos..daJos raquelós jaimiÉ| 
tas repelieron la agresión.
E n o aB illf td L o  4© ^
Un periódico publica la información 
completa del encasillado da Hqelva.  ̂ i 
Por la capitalvan; eñ primer término, 
Guillermo Merino; en el 
lo que so dice, el periodista Rafael Juá­
rez, u quien apoyan varios elementos; y
por el tercér lugar. T^ero.
PorValvardo dol Camino luchará Ba- 
rriovaro, fronte a Limón; per Arncená 
saldrá Sánchez Dalp. 
L a p r ó f i l i d e n c i a  „
d e l G 0 n g r e $ p
Asegúrase que Gasset Insiste en ser 
nombrado prosidonto del Congreso» y.® 
este efecto celebró varías confirencias 
con Romtnones. ,,
Todo hace creer que será él candidato 
del Gobierno. '
I b a u g ú r a c l ó n
Esta t|r¿é, bajo la presidencia 4® 
Manra, se inenguró, el Cejatro maurisl® 
del distritó de la Univermdad.
/  Hablaron el secretario del centró y 
otros señores más; éxpóniendo todos ja 
conveniencia d® propagar la dóótrina 
nasurista.
Maura declaró que serU hipócrita 
ocultar quo esta clása de actos tiouen 
carácter político.
Advirtió, que no so venía a alies 004 ®! 
fin de dsspotricér» ni al objstó de contar 
los dm® que fáiten paré atreper algo. 
N'aestra misiÓnr-éliadió—ap iúás alta. 
Estos oeñtrcs rnturístes son fabricas 
de lleves llamadas a abrir las arcas q«l 
tesoro espiritaa!. , .
Bébémoé hacer que ceda eiudedéne 
pague .a ja pó tría ®u contriÍ>ueión d 
dadánie, en buona mónadá» y úa.en mi­
sa y maltrecha» por los odios de la poli 
tica.
El hombre ep un voto, y pjqué no sa« 
be.díl.língúir a quién veta, perjudica a 
todos.' . , 'í
Tito asistiré a duantós actps coino éstó 
sacélebran.]
El estébleciiniénto de asios centros es
hóy el vérdadero, él único medio dé ser­
vir a la patria.
Términada ja  solemnidad» la Directiva 
aóómpañé a Mapra hasta su aúto.
t J r z á i z
La «Bpoeáo» sé ocupa dé la lábor que 
%üné desarbóllando el ministró de Ha­
cienda y acohséjá a los qué tingan inté- 
rases Criticólas que estén alerla paré edi­
tar arbitrariedades, y que el séñor Úr- 
záix declara libré la importación dé lés 
vinos, gravando la exportación.
Diéó qae lis interésés iniónázados 
deben defiéndér su derechó éon toda la 
énergié necisaria.
y literáriés ospáñóteé, .
niñear sus simpatías por Francia.
Esta tardo se celebrará ®a «l teatro 
■una recepción en «n honor y por le no­
che uh' banquótó para testimoniar la 
córdiálídéd éhtté amb,is tíáCiones.
De Parí© Inquietud
En él mittistérió de Marina reina in- 
quietúd por la srierta que corriera,el,cií|L: 
cero «Almirante Gharner»». que vigilabji 
Iqs costas de Siria y del que no se nene 
nóücie diíde el día §. , , , , ,  , ,
Solo Sé conoca, a esté reppeclo, el tele­
grama alémdn que hségúra háber siao, 
•cblidó a pique óii aquetlés aguis> un 
orucéíó fírlncóL Discurso
El disenrsó pronutícíado por Gounaris 
en la cámara griega ha producido^opor- 
me impr^ión «n Atenas, pues al hab.ar 
de la neutralidad da Grecia dijo que esa 
neutralidad conviepe en los aotuales 
momentoóa los intereses del. páis, sip 
que esto signifique que deba ser 
nida iñdefihidemente.
La úífimá parte déí discurso del políti­
co hélenoj és objeto de apasionadísimos
éómentarioó. / ,  , ,i Comunicado
í Ad norte de Aisnoj, nuestra. artijler^ 
paso en dispersión a les iraocionéé eno* 
migas qué se adelantaron hasta nñeStras 
trínóhéras.
Hacia el noroeste do Soissons los ale­
manes, doR^úés.de nn violentísimo .bom­
bardeo, klcanzarón una trinchera nues­
tra en Ies inmediiciónes de la cerretéra 
de Grouy, pero mediante un brioso con­
traataque rechazamos al enamigo, que 
abandonó nnmeirosos muertos y heridos, I 
dejando, ádemáa, en nuestro poder di- |  
versos prisioneros, entro ellos nn oficial, i 
En la Chémpigao, loma M®sniL |  
los tudescos realizaron varios contraata- f 
quas suéesivos Contra las trinchérés qué ¿ 
les óenpámos recifutéraonté, résulténqo ■ 
susesfqémosiniUles.'- 
Dicen de Lorenaque ambas artillerías 
mttéglré4.%ctividftd.  ̂ ,
Eh dDstintoé puntds 4i8p®w«m®4 *** 
pairofiabco'olyaríté que practicaban ?q- 
conoóimtenlOéV '
Noticia inexacta 
Un radiograma alemán anqimiA q®® 
fn agpas de Eiria fqé hundido ql ala b 
da Febrero por 44 submarino el acora- 
zadô  jrancós iSuffren»,, y  el periódico 
«L* T®mp®*> dice que el citado baque se 
héUé aOtuaimente en Tolón,
Éór jo tanto resuíta inexacta la noticia
de su pérdid®*
D e  L o n d r e s
Oficial.
^ Gerck de P«!kiU, médíante ataques, 
oo4 granadas dé'manO, arrojamos a los 
alamánés que hsbian penetrado en nnes- 
tras trincheras, quédandó sobre la cárre- 
iera muchos muertos y heridos.
H'éiáoli reóhvzádó dos áttques de in- 
fantoiía en líluk.
: En el Canal dé IpréS se realizan acti- 
vié óyérácioUéS'dé minés.
Respecto ai radiograma álémán que 
Óenalá el ataqúe dé onea aviadóres tu­
descos, diremos que uno de ellos se vió 
o á aterrizar, y  lós restantes htf-
Circulé oi rumor de que Italia^retirará 
de Albania el núcleo de tropaS qúé liaba 




Han llegado á la  zona de los «jórcitoa, 
traslalándose alonartal genorai, ol pro- 
sidsnto del Gonsem y M misión francesa. _
U ltim os despachos
SÓn TBLáCrRAFO
Madrid 141916.
G o m ú n i c á d o
-I^  Artois, durante la jornada, 
l(te ai«nákné¿-iniciaron una serie da ata­
ques desde la Gota 140 hasta el camino 
de Néuviílo.
Sigue «1 bombardeo violento en La Fo-
ífn avión tudesco qus bombardeaba 
nuestrSs bateríss, cayó ál suelo ardiendo.
Entro Soissons y Reims el fuego do ar- 
tiliería «é muy áctiyo.
Pérpig4a4--“Lt récepoiqn qn él Ayun- 
tamiénto, da las porSopUdadéS barcelo- 
nests, resultó «módiÓnanto.
Bí *xatóij[dé d«.Barcétón*» «®P 
tardas; procísmóqn nombra de aus.com». 
patriotas, su amor ardienls a Francia, 
eterno cam|isó4 Bel derecho, dq lé; justi­
cia y de la libertad^
A propuesta de B|rtay^as acordóle 
enviar taiagramas de adbestónia.Po?inlM-f 
ré y Joffré. ,
Emiliano Iglemes i entregó al alcalda
dé P ^ g ín ln  una rém ® ^ •Jor­
nada con lós coloreó de Fiíáncia y Espa­
ña, para quq 1® depositara ®a j®. t ĵak® 
de los catalaaes imuertos en déte®®® de 
Francia. . , ,
latnsúso gentío ovacwnó a loq é |p t-  
ñoíés, a su sálídk ¿et Ayóntámiento. •
Tót|>é4©ámiexito
París__La prensa publica un tele­
grama de Malta, según «1 ®ttal, el vapor 
mg^ós • j^rinffwór», que se dirigiaa la lo, 
dia, fué torpedeado, sin prqyip aviso, sal- 
vándósé lá tri'pniacióá.
NqxnbramientQ
Toklo.-r- El señor Ijuin, exministro ¡ 
plenitencíeirio en Pekín, he sido nombra­





. Madrid 13-1916., |  
La «Gaceta» |
, El diárió ofíóiai de hoy publica lo sil] 
gttiehte:
AnanClkndó 94® ®j Gobiéíép fifaUeéi; 
Ea próEibidó la skV®̂ lkcióâ y%¿fStiimrtâ ^̂ ^̂  ̂
cíón de los minerales que se señalan.
Nombrando director médico de la es
taeión sanitaria de Málaga,'» don Fr«n<
. «iiLdahAfó)
Madrid 13 1916.
' , p f  .|ÍQ]dq§i. ".„/;■
efiolai
Las scdoR«3 Í9 ixifsnteTÍa nos fueron 
favo»«bleis_«n algunas puntos.
En «1 vallo do Terroguoio hicimos al- 
o^isíoiipros, y nuestra artillería
disp¿lÓ a Bumer?’® iré.b»j^dói:®« con- 
tr Arios. , , . ,
H«m®s c»Rc4éé4ó, cu lasicsrcapuís de 
RÓvIíéio vétiás‘6ó!4mB|ó <M̂ l?ópk4» que 
jcóñtsus impedimqutes marchaban por el
caminó de Rio yole ja. b ,  . -
g  JBluílsonzo no se ha operado ningún 
^  ¿tmbíó. ' ' .
; ■„. ííoj®
La Agencia Sléfaai publica ana ndta 
oficial diciendo que en la renUióUvdé 
miiéiÁbrós del Gobierno francés con Sa- 
landrá y Sonninó, so vino a un.-acuerde 
téis^i^o Éq.la urgeniCia de ooordinar más 
estrechamente ios asfusrzos ida loé alia­
dos para asegurar mejor la perfecta un|; 
dad de acción, ya reconócida por 
étros gobiernos aliados.
| '  yéron>sÍn poder átrávesar nuéütras Ij-
l,4k»s«I : De Petro |(radó
I  ; Gemunioado
I  El enemigo hq cplopadó minas befo 
i nuastráp trincheras adyacautes al Dyina. 
I  En OVinsk sostuvimos todo éí día 
eombalé por iq posesión del hoyo de una 
miUi» t®rminando ia lacha e n , favor de 
nuestras trinas.-/  - '  ' /  ■■
I /Hemos goenpado el pueblo dé Gárbri- 
npyke, .
I  Cerca dql jago Syenien hubo lacha de 
I boinbas» bien intensa.
/  . Eñ Iq® proximidades de Schemérine 
ql fñqmigo Ipnzó U4® ráfiBgq de fuego 
contra fa aUnra que le arrebatamos.
También qñ la rqgióp de Tnebreff obs- 
tínanlíq Iqs contrarios en desalojarnos 
dé jas posiéionqs que ocupamos, lo qus 
no ípgraa, a pesar de eufrir grindis 
pérdidas.
j  De Viena
» ófiolal
 ̂ Dicen del frente ruso que ayer fueron 
rechazadas diferentes exploraciones mos- 
'■ ■eovitas.,
Y Bi paralelo avanzado, sito al noroeste 
deTárnopal,que les rasos hicieron blan­
co de su intensísimo fuego de artilieria, 
tuvo que ser abandenadopor la terde.
* Los rusos afianzaron la posieJóu aban­
donada, pero daraute la noche los ex - 
. pulsamos de eUá, pair medio d« dtc'sivas 
contraataques.
f A raíz de violanlíeima! lucha, ál «4ata 
doTírtma, las fa«rzaa:itali»n»s íníénít- 
ron apoderarse de las: poeidoms aHts 
ocnpadás por angstras trop'sv, peros fue­
ron rechazadas tedas las acomítielKs. 
t Monárca
; /MtSána osaguerdado elrcy do Bul­
garia, que viene a visitar a Frtnciséo 
,ío«ó.
Terisié^
JíóticiaS de Bafeirast,dicen que el ma­
riscal Máckénsén há inspseeióntdk el 
fí'énté ináóédéáiicó, advirtiéndo ciarte 
ífnstón entrs él Estado Mayory Rlf'lin, 
(Con buoijvo de lo qUe sé retarda éíataque 
generat a Salónice.
Mackónsen déSea reaííztrlo ininédíé'” 
tqmfutfi déoUnáádó/kn biS® .contrario, 
toda rkNponsabil^dad,  ̂ pués a diaríó kn- 
iméntan Ips tr«E»|ós dé défénsa en Salóni­
ca, óuyu plaza cÓnsiíé¿ah jn'hchciA
^  A I4kjfabricáAtés dé háriflia»
Rara dirigir ftbrice, se efrece jefe ®®* 
íiñeifo, práctico én fódô ^̂  los Sistemas noy 
en mayor cóMpotoncia. ^
Sé dkrán bnenas réferénciáS y toaae
cuantas garantías sa dossen. 




Para e1 ataqué le  ledéSitkrén SOO.'GOfl 
hombres, enormes reservas y potentísi­
ma artillería,.
élleñlai, en sn mayeria esyíÑDMle
Típ. di POfGLAS.-PoaoaDttloé» M
Teátró/Vithl Aza 
El etfrhó, sinyargü»nz», tan llevado f 
traído par jos «teatrefistas® moderní­
simos, tiene én «La fresenrá de Lafuen- 
tai su más aosbáda y «alta» representa­
ción.
El Polo Norte al lado de este fresco es 
una hornilla económisa.
Los hay que son fieras—sin dejar de 
la mano a leS;,.aatoresr-y si protagonista 
dé esta comedia, o lo que sea, tiene más 
tragadéi^aá que np caimán y más < ducti­
lidad» "qqe úna chuleta con machas pa-
t i i  w / „  o j(Sarcia Alváréz y Muñoz Seca, pa4?|®» 
al áliiñón, de ésta endiablada criatúre, 
bisái púóden estar satiSfeifiiós dalá •stu- 
penda impresión que en al público prq- 
dnCe sn ri^ocíjante obra. Por que éso sí, 
ragocij anta ai que lo es, aunque «1 sen­
tido, común» la gramática, las reglas 
teatrales satén a la -altura de cnaíquíor 
asppelín más o menos- zeppelinadQ.  ̂
Tode la obra está «sembrada* de chis­
tes, rettuéoamós, inógoS de apéllidósi 'y 
demás kiifáúd»iá®> 94® ®®®®̂ 4̂?*̂ .el kn> 
canto del Siempre respstabjk y acertado 
público.
Lo que en buena ley cónstituye motÍTo 
de delito: robar enadrós y óbjétós, aquí 
pasa nótno lanosa mas natural dol mun­
do, con mucha gracia, qüe «1 pública 
.deleitea y saborea a su pla^r» Jando al 
áirá cada, minntó una Garesjeda y un 
ióíéjcojmb nnñ clss.
En defiúitiya, que lá Obré es estnpen- 
dq, por ios oimtró costados, que mereeé 
Vérse paka eenvenceírsé, cómo decimos 
antes, dé que loé hay fieras, y que dará 
muy buenas pesetas a la émpresá.
Los artistas no pasaren de diseretos, 
observándose una falta- de ensayos que 
díea may>msl de la ditaccíón arllsti®®*
No obstante, eí público tributó ceriño- 
sos aplausos a Echtida y al resto del 
persopel que tomó parte «n lá interpra- 
íkcidh.
Q ine P á sc u a lin i
Los episodios teresro y cuarto que es­
ta noche se éstrenan en oslé éalón, de la 
magníJea película «El ÓoíroéiUo negro», 
alcanzerán un éxito delirante.
El asúnto qué en Sétóé' episodioé se 
desatrólli, e» nn ,drémé trágico de 
ásembroSa inténsidmd, otra joya de la ci- 
nématogrefía, digna de figurar entrólas 
mejorespelienlas dé su gónes®.*.
En él programa da esta Uóck®. ®®. 
yeclarán las maravilloMS ^ l |S  jAma- 
dsa«L | PÁpa Jal akualó», «El tóuiant® T 
SU órññnauzaV y «Lá telcÉfafisia*'
TEATRO VITAL A¡5A.—Gran foinp®?* 
cómioo-dramálÍQa áifiglda por el priiuár actor 
LuísÉcbátúó.
Funoidn para hóy:
A laS 8: «El Gran Galeote»:*
A las 10: fEl orgullP de Albacete».,
,Precios: Butaca, Í‘a5 ptá.—General,U w* 
TEaTRO LAEA. — Gran e^ctécalo o# 
varietés.
Butaca 0‘60.r-G8neral, 0‘20. ■
-"AiamadadeOerlóaltwa,préxiiÉioalBrílM*.
Roy scéciÓú cónttthua de 7 y medié a de u  
7a uóche.
. Los Mtórcolesy Jueves PathéPeriédte®*^ 
Todos loa dlaa grande ¡ealrenoa.—'LW 
día featiyp utetineé a laa cttahP
Stdáih fi.gfisénlimosjGoseEal, O-lój 
cenerel, fiJA- , ■■
i?AIJkp.--(Bimade en csUeMM-
^m M ^% udónM  de <4aém at^p»lil^  
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